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Ha muerto un general 
Decir un General, es decir 
un Jefe natural. Un hombre 
^ valeroso e íntegro, que posee 
excepcionales condiciones de 
mando y arrastra tras de sí a los 
Ejércitos, por el camino del 
triunfo. Un español que aún 
i en estos momentos de supremos 
sacrificios, que a todos nos igua-
lan, hay que llamar: de prime-
ra categoría. 
v oiviendo por Pamplona, de 
un viaje ac servicio, trayendo 
con nosotros un cargamento 
ac material de guerra para esta 
nuestra trinchera de papel, nos 
liemos visto sorprendíaos, allí 
querido por mas conocido, con 
uonae este üeneral era más 
la triste noticia de su muerte. 
La histórica capital de XMava-
ira, colgaba sus balcones con la 
enseña nacional; grito de color 
lanzado con sordina, desde to-
das las lachadas, por que sobre 
el amarillo de la bandera, se 
había posado la mariposa de 
crespón negro que hablaba del 
luto nacional. 1 oda la ciudad 
callada en un triste silencio, Hn todas las oficii\as a J 
la requisa, donde nosotros entramos, sobre ur.'- n ^ 
gos abiertos esperaban las í ir mas de los que 
al.dolor de Navarra, por la muerte de su Caener̂ i -
l'oda la región ha sentido la muerte de Mola como un la-
tigazo doloroso. Ayer, en todos los caseríos de Navarra, en esos 
caseríos blancos que son un poema de paz, a cuya puerta toma el 
«di un mutilado de la guerra, se habrá rezado un Kosario por el 
Alma del guerrero malogrado, que ha muerto en el cumplimien-
to de su deber. 
Después de Pamplona, por todas las ciudades donde pasa 
mos ha corrido la rátaga triste de la noticia. En Vitoria, se sa-
be que Mola ha muerto y las banderas, a media asta, se rizan ai 
viento subrayadas por el lazo negro de las tristezas grandes. 
G U E R R A 
Seis av iones enemigos, d e r r i b a d o s 
p o r n u e s t r a a v i a c i ó n 
Se c o m p r u e b a e l g r a n d e s c a l a b r o 
s u f r i d o p o r los r o j o s e n e l f r e n t e 
d e l G u u d a r r a m n . 
El n ú m e r o d e m u e r t o s y m a t e r i a l 
q u e se les h n r e c o g i d o , a sc i ende a 
v a r i o s c e n t e n a r e s . 
Ejrad.p, en,, 
ai Jplic -
I dé ¿nir¿< 
, CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de lnformac¡ón.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día hoy, 4 de junio de 1937: 
tjéresto del Norte 
Frentes de Asturias, León, Santander y Vizcaya,—Sin no-
vedades dignas ae mención, 
tjército del Centro 
Frente de Aragón,—JBn uno de los sectores se ha eiectuado 
un reconocimiento a vanguardia de nuestras posiciones. 
frentes ae dona y ae iviaand.—6111 novedades dignas de 
1 m e n c i ó n . ^ 
trente de Avila.-—bu el irente de Guadarrama, sector de i-a 
Normas para la recolección 
Importantísimo decreto sobre h cosecha^ 
Nuestra curiosidad, mejor dkno, nuestra profesión, nos obh nuestras posiciones de V*̂ * 
ga a apretar el acelerador por la carretera de Castilla, hasta lie- ^escaiaoro sufrido por ^ " ^ ^ 
gar a Pancorvo. donde nofindican el sitio por el que podemos hasta aaora se han recogido mas de ^ o iusües .oore ios que se 
llegar al lugar del accidente que costó la vidaVMola y sus acom- cogieron anteriormente, caretas y municiones en gran 
pañantes. Hora y media de camino en la noche cerrada, con un 
íarolín que tiembla por entre los pedruscos de las peñas sober-
bias de la serranía de Pancorvo Allí, unos hierros retorcidos, lo crtm^, « v,w*w*v*̂ «w«., . T " ! ! ^ * i " 
que t r o n listos M T v ™ se levanta en las som ¡nuestras tuerzas, mas de un centenar y siendo muchos mas los 
-kas y ia vozde nuestro guía: Allí estaba el ayudante, allá el sar- : que quedan por enterrar, <,ní>miffo &n el dei Gtta. 
gento. aquí más cerca el General, allá, entre aquellas dos peñas 1 bn la pasada madrugada, el enemigo en eU ^ ^ ^ 
«staba el viador cuando llegamos nosotros. Una salmodia triste, darrama. ataco nuestras posiciones de ban Ben u . 
ha perdido detalles y 'olor a fuerza de repetirla a todos los ¿anta Catalina, siendo v ^ ~ ^ 
que la han querido ver. 
dad. 
sbl número de muertos que todavía están abandonados en el 
campo, es muy considerable, habiéndose enterrado hoy, por 
Bl Generalísimo ha firmado un decreto el número 279 dei 
nuevo üstado, relativo a la recolección agrícola, que ha de co-
menzar en estos días. Dos razones lo motivan. Una permanente, 
la riqueza que para bspaha representan los productos de la tie-
rra próximos a cosecharse. Otra circunstancial; la necesidad de 
sustituir y compensar los brazos ausentes del campo en el servi-
cio armado de la Patria, bolamente el Decreto proclama obra de 
utilidad nacional y la recolección de la próxima cosecha, lo que 
signmca que a su acertada y rápida realización ha de ser supedi-
tado cualquier interés individual. 
Y también que el órgano competente del Bstado habrá de 
dictar las normas a que la recolección ha de ajustarse, normas 
qUe logren el servicio del supremo interés nacional. 
En cumplimiento del Decreto, la Junta Técnica dei Estado 
ha dictado una orden que llena plenamente las necesidades, en 
lo posible, de todo riesgo.El daño voluntario, la tentativa de 
destrucción o de reducir los medios de recolectar es considera-
do como delito de rebelión y castigado según el Código de Jus-
ticia Militar. El involuntario mediante una serie de medidas pre 
ventivas tendentes a evitar el más grave peligro de la cosecha ve-
raniega; El fuego". 
La faena agrícola ocupará añora lugar preferente. Se suspen 
derá todo otro trabajo donde el obrero del campo esté empleado, 
si la detención no supone quebranto para la salud pública o im-
pedimento para satisfacer las necesidades militares. La parte más 
completa e interesante de la Orden es aquella directamente en-
ceminada a lograr el total aprovechamiento y la rápida recoiec-
, c ión de la cosecha. Se deroga todo precepto oficial o concierto 
muy completas ¿obre los ni - ! particular que directa o indirectamente limite el aproveChafíiien-
Lereses ingleses en el país vas ' to o retrase la recolección. Porque fueron dictadas o establecidOi 
co. Se rei iere e p e c i a i m e n í e a 'claro está, concibiendo a una sociedad dividida en clases o des-
loa yacimienios de hierro que ! compuestas en individuos. 
existen en las proximidades de El sistema de comportamiento, términos municipales, de-
Bilbao, y que, casi en su toiai i- marcaciones provinciales, se borrará también. No hay otra UNI-
dad, son propiedad de súbdiLos DAD que la NACION, los Ayuntamientos podrán organizar 
ingleses. ! una movilización de personal y un servicio de prestación de ma 
Asegura dicho corresponsal quinaria y ganado existentes en su término y habrán de faci-
por elemento competente ¡litarles a los Ayuntamietntos colindantes cuando hayan cubier-
lc ha sido asegurado que el to las necesidades de su jurisdicción y adviertan la falta de me-
G e n e r a l í s i m o F r a n c o respeta- dios en los vecinos. Con el mismo espíritu, las autoridades de 
rá los tratados contraidos por todas clases facilitarán el traslado de obreros y material agrí-
E s p a ñ a con Inglaterra y a ñ a - cola de localidad a localidad y de provincia a provincia. Dec»-
de que no se puede deoir lo í o Y Orden responden a un concepto permanente de lo que es la 
mismo de las compromisos fir- riqueza agrícola, y tienden a la necesidad de la hora que viví-
mados con los potentados de mos. 
Valencia. 
Los inte^e&ds ingieses en el 
país vasco 
L o u d r é s . — d i i C0|i'it5sp0iusai 
militar del "Dai'ly Telegraph", 
enviado, a E s p a ñ a , da, desde 
tóan ¿tóbastíán, i a í o r m a c i o n e s 
i * nan querido ver. !rios muertos eu las a i a u i u ¡ . a u a d . \^\ju.i .k«ai,ay.a\¿^ " 
Al llegar a Burgos, las ventanas, iluminadas de la Capitanía, fuerzas, se le perseguió, cogiéndosele más de 50 muertos, 21 fu 
nos hacen suponer que los cuerpos de los que murieron en el des- ' siles, 3 ametralladoras, 2 lanza bombas, 3 tus.les ametrallado 
ĥado accidente, están allí y subimos a enterarnos. La sala del 
trono, cubierta con paños negros, hace resaltar al altar colocado 
en el lugar que ocupaba la silla. En sus féretros ya, los cinco ca-
lvetes cubiertos de flores. 
¡u ^ene,:a^sinK> presidió ayer mañana el entierro del Gene-
i[ Mola. La manifestación de dolor celebrada en Burgos, ha si-
0 meaarrable. Desde las 10 de la mañana, los bu*-"̂ ^^0 
l^on desfilando ante el cadáver del gran caudillo. 
Acudieron el representante alemán en Burgos, el encargado 
^ negocios de Guatemala, el Jefe del Gabinete Diplomático del 
^neralisimo, Sr. Sangroniz, los Generales Cabanellas, Davila, 
juste Qrgaz, Moscardó, López Pinto. GaUego. Serrador, Jor-
^na. Saliquet, Valera, Cabanillas y los coroneles Escamez. Kada 
A1ontaner y López de Haro. 
Acudieron también los Arzobispos de Burgos y Valencia.̂  
A las 12 en punto llegó el Generalísimo, acompañado de 
ayudante. El público le acogió con enormes ovaciones. El Jefe 
^ Estado 
su => punto lleg( 
P̂ m ° Se ^"S10 directamente a la capilla ardiente, donde 
ni'*- ^ 16 en pie. ante el féretro, orando durante bastantes mi-
és se procedió al traslado de los restos. Fué el primer câ  
e salió el del sargento mecánico Barredo; a continuación 
ü —áa Chamorro, el comandante Senac, el teniente coronel 
£0*as. Todos llevados por oficiales, envueltos los féretros en 
Aderas nacionales. r np 
El arca de caoba que contenía los restos del glorioso oene-
¡»¡ salió y entonces una banda interpretó el himno nacional y 
r? Íropas Presentaron armas. Emoción indescriptible se apode-
^del público. El féretro del General iba envuelto en la bandera 
Racional y en la de Navarra y fué colocado en un armón de At-
1 «¿a. cubierto de coronas. , . 
^mediatamente detrás del coche fúnebre, va el Generalisi-
solo. La gente guarda profundo silencio, que a veces rompe 
ovaciones al Caudillo v vivas al General Mola. 
rodos los f é r e t r o f"» 
ras, 58 tusiles, muchas municiones, teiétonos y otro material, 
aun sin dasifacar. 
Ejército del Sur 
Tiroteos en algunos sectores. 
En el frente de Extremadura, se ha avanzado, ocupándose 
algunas posiciones a vanguardia de nuestras líneas. 
Actividad de la Aviación.—En el aire, en un combate aereo 
habido en el frente de Vizcaya, nuestros cazas derribaron 5 avio 
nes Curtís enemigos y en el trente de Guadarrama en otro com-
bate, ha sido derribado otro caza enemigo. En ambos encuen-
tros, nuestras fuerzas aéreas han resultado indemnes. 
Salmanca, 4 de junio de 1937. De orden de S. E. el General 
Segundo Jefe de Estado Mayor, Franciscg Jdartín Moreno. 
Alvarez del Vayo, indeseable 
en Parte 
B a l a m a n o a — C o m u n i c a n de 
P a r í s , respecto a las conversa-
ciones entre el ministro de Ne-
' gocios Extranjeros f rancés , 
Delbos, y el representante rojo 
j españo,! en la Sociedad de las 
j Naciones, Alvarez del Vayo, 
que este ú l t i m o ha intentado 
i n ú t i l m e n t e afirmar que en 
bombardeo del "DeuschlamT 
por los aviadores rojos, h a s i -
do una e q u i v o c a c i ó n , s in lo-
grar convencer a Delbos. 
E l ministro de Relaciones 
Exteriores f r a n c é s ha hecho 
saber al enviado de Valencia 
que su presencia en Par í s , en 
e-etos momentos, es inoportu-
na. 
E n vista de ello, Alvarez dol 
Vayo saldrá de P a r í s , oon di-
r e c c i ó n a Valencia, hoy. s á b a -
do. 
Logroño ,el capitán Chamorro a Valladolid y el sargento me-
cánico, a Quintana Martín Galíndez. 
Al llegar el cadáver a Pamplona, fué conducido al cemen-
terio, donde el General Millán Astray, en representación del Ge-
neralísimo, pronunció unas vibrantes palabras, llenas, de incon-
tenida emoción, terminando con un jViva EspañaI ¡Viva el Ge 
neralísimo! y ¡Viva Mola! contestados por t jdos los presentes 
que a continuación se sumieron en doloroso Í lencio, interrum-
pido briosamente por el General Millán Astray, con la oración 
póstuma de la Legión, el que se reza siempre al dar tierra a un 
legionario: el Himno de la Legión. 
Mola no ha muerto. Los designios divinos no le han deja-
do terminar la conquista del Norte de España, como privaron a 
Moisés de ver la tierra prometida. Pero Mola entrará en Bilbao. 
Su gesto de general antiguo irá gravado en los corazones de todos 
los falangistas que dentro de poco, en filas apretadas de Milicias 
fuertes, entrarán en la capital bilbaína, llevando sobre los fusi-
les el ramo de laurel que llevaban los tercios en la punta de las 
picas en días triunfales de la conquista, de nuestro imperio, 
vad dQS los féretro111? y V1VaS 31 Generâ  Mola. Mola luchará y triunfará después de la muerte como triunfó 
Qa ? 611 ,as siguiente i""0" colocados en ambulancias y lie- el Cid, sujeto en la silla de Babieca para sembrar el pánico en-
' 91 diente coronel p " 0 ^ E1 General Mola a Pamplo- tre los enemigos de nuestra fe. 
ozas a Zaragoza, el comandante Senac a El impulso de su espíritu seguirá empujando a los ejércitos 
E l ministro de la Q u e r r á ale. 
m á n en Roma 
Roma Von Blonder, mi-
n i s t r o de la G u e r r a a l e m á n , 
a c o m p a ñ a d o por el S r . Musso-
lini, v i s i t ó el aeropuerto de 
Gurvari y el Instituto de Expe-
rimentaciones A e r o n á u t i c a s . 
Durante esta v is i ta , l l e g ó , 
inopinadamente, el rey y em-
perador al a e r ó d r o m o , conver-
sando oon su i lustre visitante. 
D e s p u é s de marcharse el rey 
el marisca l Von Blonder hizo 
un vuelo de e x p l o r a c i ó n en un 
av ión pilotado por el propio 
Sr . Musüol in i y a c o i u p a ñ a d o 
por los marisoales Badogiio y 
Di Bono, Conde Ciano y el miV 
nistro Alí ieri . 
Von Blonder t a m h i ó u h'a y i -
siiado Givitaveohia, doj-ide ha 
presenciado unas grandes m a -
niohras. E n la tarde de ayer 
c o n c u r r i ó a la E s c u e l a de jEqui 
tac ión del Quinto, donde se ce-
lebraron unas maniobras de la 
Cabal ler ía , participando en 
ellas destacamentos de L i r i a y 
unidades motorizadas. 
Por la noche, a s i s t i ó a una 
r e c e p c i ó n en su honor en el 
nuevo Cal ino de Oficiales. 
Feiix natalicio 
Uonia L a princesa M a í a l . 
da, b i ja segunda de los reyes 
dé I tal ia , ha dado a luz en Ro-
ma, un n i ñ o . 
Sellos del Polo Norte 
íSalamanca E l ministro de 
Correos de la U n i ó n S o v i é t i c a 
ha dado a conocer el proyecto 
de poner en c i r c u l a c i ó n unos 
sellos en c o n m e m o r a c i ó n de la 
conquista del Polo Norte por 
la jJ. R. S. S. 
L a p' ensa extranjera descubre 
la maniobra del bombardeo dei 
"Deutsohland" 
U i n e b r a . — E l p e r i ó d i c o uTr i 
bUna do Ginebra" se ocupa, en 
un a r t í c u l o de fondo, de las 
provocaciones de los bolchevi-
ques e s p a ñ o l e s y duda que los 
aviones hayan bombardeado 
los navios alemanes e i ta l la-
y a n i m á n d o l o s en la brega, y allá donde se rompa el c in turón 
que defiende la capital de E u z k a d i , para ejemplo de los hombres 
y admirac ión venideras, una cruz y una espada, deb ían ser el 
momento sencillo destinado a recordar el nombre de este buen 
español . 
IArriba España! 
nos por su propia ' iniciativa. 
Hay que creer m á s bien, a ñ a d e ; 
que han obedecido a ó r d e n e s 
de M o s c ú . Maniobras sospecho 
sas s e g u i r á n a esta a o c i ó n , pa-
ra llevar a E u r o p a a una gue-
rra y hay que prepararse para 
dar una c o n t e s t a c i ó n e n é r g i c a 
a cada nueva p r o v o c a c i ó n y 
hay que aplaudir l a d e c i s i ó n 
ale nana de contentarse con la 
represal ia sobre A l m e r í a . 
Nuevas unidades navales ale 
manas a E s p a ñ a 
B e r l í n . — H o y ha salido par-
te de la tercera flotilla de tor» 
pederos para aguas e s p a ñ o l a s , 
y un crucero la s e g u i r á dentro 
de poco. 
Con este refuerzo termina, 
por el momento, el e n v í o d© 
unidades navales alemanas al 
Medi terráneo . 
Inglaterra ha entrado en con-
tacto oon Alemania , F r a n c i a e 
I ta l ia 
Salamanca De fuente com 
p é t e n t e londinense se comuni-
ca que Inglaterra ha entrado 
en contacto con los gobiernos 
a l e m á n , f r a n c é s e italiano, pa-
ra establecer las medidas en-
caminadas a dar g a r a n t í a s con 
tra la r e p e t i c i ó n de incidentes 
como el bombardeo del "De 
utschland". 
T a m b i é n se declara en los 
medios p o l í t i c o s paris inos que 
el gobierno b r i t á n i c o s o m e t i ó 
a los citados gobiernos l a pro-
p o s i c i ó n relat iva al control 
m a r í t i m o de las costas espa. 
ño las , que se refiere, principal 
mente, a la d i s t r i b u c i ó n d e j a s 
zonas de control y a la oolabc 
r a c i ó n de las flotas. 
(En 4* más información) 
Sábado 5 do 4 u m dé 
P r o o e n l o s p u e b l o s 
J « Olleros do 8abei*o 
Gdn o volvió a su pueblo 
el Señor 
Un día, después de muchos 
sustos, se ahogaron las voces 
de las camoanas. Manos fe-
meninas retiraron al Señor de 
su casa, imágenes y objetos 
de culto, por librarle de aque-
llas horas preñadas de sangre 
y fuego. 
Y los hijos profmaion y 
quemaron la casa de su Pa 
dre. Pocos pusieron la mano 
crimi lal, muchos lo vieron y 
basta ites, de ellos y de ellas, 
aplau iieron a coro. El templo 
de Dios, atizado una y otra 
vez c m saña y estruendo de 
dinamita, muestra sus pie-
dras 1 echas pedazos o calci-
nadas para vergüenza y señal 
de una libertad y de un paraí-
so pr unetidos. 
Las campanas callaron y 
cayer m en su espanto para 
gritar en su mudez desde el 
dintel de sus t oneras con 
garfios, como manos crisp1 
das, por e! horror de aquel 
día. 
Viene el Señor.—¿Qué pasa 
que s dieron de su espanto las 
camp mas y asilas a sus arcos 
tocan a fiesta? Es que viene e' 
Señoi y va a quedar en e 
pueblo. Tiene ya casa anchu 
rosa, modesta y limpia, espe 
rando el día en que el fervor 
le lleve a la suya. La genero 
sidad de «HulWas de Sabe 
ro» h i respondido con largue 
za a l >s ruegos de esros veci 
nos y de su párroco, cediendo 
el local y aderezándole a me 
dida le nuestros desees. 
Cantó el coro de varoniles 
vo.ces que hace meses calló 
con las campanas, y el canto 
reflejaba alegrías y tristezas 
ocultas. Y se dejó oir la sere-
nidad amarga de nuestro bien 
amado párroco en acento de 
caridad. Aqaí otra vez des-
Dués del terrible naufragio. 
¿Qué fué de vuestros hijos, 
de vuestros esposos, de vues-
tros hermanos? Aquello dió 
s u fruto. Entrad en las nuevas 
aguas salvadoras. 
El Señor vino y tomó asien-
to en la nueva y provisional 
casa. Apretados corazones, 
enlutados unos, tristes de es-
Deranzas otros, le rindieron 
sus amores. 
L i iglesia rebosaba silencio, 
incapaz para tantos como nos 
acompañaron. Nuestra Falau-
ge.en representación comple-
ta, rendía honores con armas y 
banderas. Las autoridades to 
das vinieron a honrar a Dios 
en su nueva casa, con otros 
muchos forasteros, aceptando 
amablemente nuestra invita 
ción. A todos, muy agradeci-
dos. 
Pasa el Señor—El cielo 
la tie-ra lucen su esplendor 
de medio día y el colorido de 
la primavera. El «Corpus 
Christi> sale por su pueblo 
después de siete años, para 
Honramlo la festividad 
de San Fernando 
Con motivo de la festividad 
de su Santo Patrono, yZe:/ía5 
y pelayos organizaron una se 
ríe de actos para que quedase 
i nperecedero recuerdo entre 
las futuras Falanges de la 
España que nace. 
Alborea entre alegres dia-
nas y tonadas de compases 
militares con que rasga el 
aire la simpática sección á t 
cornetas v tambores de las 
juveniles milicií.s. 
En las primeras horas del 
día, por doquier no se ven 
más que camisas azules y 
boinas rojas. 
Seguidamente comienzan a 
llegar a la ciudad, en los pri-
meros trenes, las distintas 
secciones de flechas de los 
Ayuntamientos comarcanos; 
ora son los simpáticos mucha-
chos de Toreno, ora k-s de 
Priannza, Villaverde, Toral 
de Merayo, etc. Frases de 
bienvenida, salutaciones de 
camaradería. El clarín ordena 
formación; hay que asistir a 
la Santa Misa, y en la parro 
quial de San Pedro de la Pue-
bla, a las diez, comienza el 
nizó brillantísimo desfi'e, pre 
cedido de la easeña patria, 
dándola guardia de honoi las 
banderas de ReqUetés y Fa-
lange entre aclamaciones y 
aplausos ensordecedores. 
Ya en nuestra casa cuartel, 
nos aguarda la gi ata sorpresa 
de la orden dada por nuestro 
camarada Jefe Local de Falan-
ge Española Tradicionalista 
de las J. O. N-S., Miguel 
Huerta, quien en unión de 
otros Jefes ha organizado una I ̂ cio Municipal y Comandan 
v̂ v̂ û tAW~> v**y ^ * V.I.I.N^, pu.t* | — ~ ^ -— J — ^ 
darle paz y amor, para darle acto religioso, estando el tem-peraón y consuelo. Preceden 
los niños;en pausadas y largas 
filas, siguen todos los fieles 
reverentes, pensativos. 
Así volvió el Señor a su 
pueblo dí» Olleros, en la fies-
ta del «Corpus Christi». 
(Servicio de Prensa y 
paganda). 
Pro 
pío totalmente ocupado p 
las milicias infantiles y las 
Secciones Femenina de Fa 
lange y Margaritas. Celebra 
la Santa Misa nuestro cape 
llán D. Federico Santos, quien 
al final ordena se entone un 
solemne responso por los 
caídos por la España Inmorta1 
Finalizado el acto se orga 
entrando en perfecta forma-
ción militar, y se hizo un alto 
al llegar al cuartel de la Guar-
dia Civil, y dando frente a él 
como homenaje a los caídos 
en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza se cantó 
por todos el Himno a la Guar-
dia Civil. 
Terminó el desfile después 
de entonai los himnos de 
Oriamenii y nuestro «Cara al 
Sol», ante la fachada del Pa 
jira campestre en las afueras 
de la ciudad a las márgenes 
del Sil, donde nos traslada-
mos junto con las Secciones 
emeninas, pasando un día 
de grato recuetdo por la ca-
maradería que reinó. Tuvo el 
día de todo y para todo, ya 
que también se rindió tributo 
ala parte espiritual, organi 
zada ésta con la amenísima 
charla que en elevado tono 
patriótico nos dirigió el cama-
rada Fidalgo. Asimismo el 
camarada Jefe Local de Toral 
de M írayo y maestro de aque-
lla localidad Félix Mata nos 
orientó en cómo un flecha 
puede y debe trabajar por la 
Patria. 
Por la tarde fuimos sor-
prendidos por la visita del 
oficial jefe de linea de la Guar-
dia Civil y algunos de sus 
subordinados. Para poder ex-
presar nuestro reconocimien 
to hacia el Benemérito Insti 
tuto, formados, entonamos en 
su honor ¿l Himno de la Guar 
dia Civil, el que fué escucha-
do por el personal civil allí 
congregado, brazo en alto. 
Declinada la tarde, nuestro 
primer Jefe, camarada Huerta 
ordenó tornar a la ciuded. 
cia Militar, como demostrati 
vo «le acatamiento y subordi-
nación a los altos poderes, 
rompiendo lilas al grito de 
jViva Franco 1 
(Servicio Local de P. y P.) 
Pérdida 
El pasado día 28, se ha ex-
traviado uu fardo de ropa en 
el trayecto León-Villablino. 
Se ruega su presentación, 
por la persona que lo haya 
encontrado, en esta Comin 
dancia Militar, al Comandan-
te Sr. Cabello, 
T í o t a d e U d ~ 
m i n i s t m c í ó n 
ñdvertimos a nues-
tros suscrí&tores la 
obíigación en que se 
haítan de ponerse al 
corriente en sus pagos 
trímestraCesy a fin de 
cuitar ía baja en ec 
enuio del periódico, 
que íamentariamos. 
PROA en los frentes 
La constitución 
del S. £. M. en 
Ponferrada 
Una omisíin 
"""Una omisión, y no pequeña, 
tuve al iiacer la reseña de la 
constitución del S. E. M. en 
Ponferrada, pero que espero 
se me habrá de perdonar. 
Después de exponer el De-
legado comarcal camarada 
Félix Matas, el fin del S.E.U., 
pidió la palabra el camarada 
Felipe Sánchez Rincón, dele-
gado de la Asociación de 
Maestros Católicos en el par-
tido. Abundó en los mismos 
razonamientos que aquél, con 
lo que se hallaba casi en ab-
soluto conforme, pero que dis-
crepaba en un punto: Dijo 
que la Asociación de Maes-
tros Católicos había sido la 
única, que había resistido los 
embates de la irreligiosidad, 
que cuando la Asociación Li-
bre de Enseñanza, la de Tra-
bajadores de la Enseñanza y 
demás similares estaban en 
su apogeo, sólo la Asociación 
de Maestros Católicos levan-
tó bandera en pro d 3 la Reli-
gión; y que siendo la única 
Asociación profesional que se 
mantuvo firme en su puesto, 
consideraba una anomalía el 
q le se tratase de eliminarla, 
como si fuese una cosa inser-
vible; que a su entender de-
bían ser las demás que pensa 
sen en católico, las que de-
bieran seguir las iniciativas y 
camino emprendidos por ésta, 
que en todo caso, se propu-
siese la fusión de ambas, pe-
ro nunca la disolución de U 
Asociación de Maestros Cató-
licos de León, y terminando 
con los clásicos VíV AS de ri-
tual propios a tan afines y 
mejor dicho, fraternales Aso-
ciaciones. 
ALFREDO MIGUEL 
La ciudad de Má'aga ha batí-
do el verdadero record del 
Auxilio de Invierno 
La capital malagueña, últi. 
ma ciudad reconquistada por 
nuestras tropas, es la pobla-
ción española que posee el 
mayor número de institucio-
nes sociales. 
El 1 de marzo comenzó su 
actuación «Auxilio Social* y 
hoy el número de personas 
asistidas es enorme. Mil dos-
cientos cuarenta niños se ali-
mentan en siete Comedores 
infantiles. Mil doscientos cua-
renta niños elevan sus brazos 
alegres cantando «Cara al 
Sol...» 
Tres «Hogares» funcionan 
en Málaga, dos de niños y 
otro de niñas y niños. 
Cada distrito de camaradas 
nacional • sindicalistas asiste 
a los cHogarest cada sema-
na. 
Con las Cocinas de Her-
mandad, a las que ya nos he-
mos referido, los Comedores 
y los «Hogares» la población 
respira el más puro ambiente 
nacional-sindicalis-ta. 
El pueblo ha comprendido 
plenamente el estilo de nues-
tra obra, y hoy se puede de-
cir que en Málaga nadie pasa 
hambre. 
D o l o s f r e n t e s d e L e ó n 
En Peña Ubiña suena el «Cara 
al sol» 
Techumbres de paja, pare-
des de adobe, callejuelas em-
pedredas, ya sin barro, que 
del. l( do que las inundaba las 
libró esta primavera del Im-
perio. Sentido extremo de po-
breza, porque esta Bav ia Ba-
ja no tiene más vida en los 
doce meses de un año, que la 
tranquila del pastoreo, que 
ocup va sus habitantes en los 
días < comprendidos entre ma-
yo y septiembre. Mujerucas 
de ppñuelo y vestimenta ne-
Írra, a las que el domingo en a iglesia, atentas al Santo Sa 
crificio de la Misa, mientras 
el mocetón de la Falange avis 
ta i (<r la aspillera, a pocos 
meln )s de ella, el peligro que 
está J Igo más allá, se le esca 
pa ura lágrima por que pide 
a la Virgen que guarde con 
celo l a salud y la vida del ra-
paz que en otro frente vigila, 
arma al brazo, cara al enemi-
go, basta que el nuevo sol ha-
ya llt ga^o a su cénit. 
Hacia el Norte, Puerto-Ven-
tana, éon sus celajes maravi-
llosos de azul y nieve, parece 
el gigante que ha de impedir 
la marcha de nuestra vanguar 
dia; pero no logrará conse-
guirlo. No anida en él, ni en 
los hombres que* cobija, el 
corazón ni el alma de los sol-
dados de Franco, por lo Oc-
cidente: el Puerto de la Mesa 
y la Babia Alta, abrigo de 
viandantes, a quien se exte-
nuaron los rigores del paso de 
Somiedo. 
Tal es este Torre barro de 
las casas pobres, la vida hu-
milde y el'sentir arcaico, que 
durante ocho largos meses de 
nieve y ventisca oyó constan-
temente el eco que en sus 
montañas repitió el cataruxo» 
del gallego del parapeto, y el 
«uxuxá> del asturiano monta-
ñés que le lleva el enlace. 
Vivía triste tu pastor, To-
rrebario; más ya está alegre, 
porque el Ejército de España, 
conquistó en la montaña un 
puerto para que sus ganados 
vivan, y para la España libe 
rada, la posición más impor 
tante del frente Sur de Astu 
rias. Desde tus callejuelas veo 
Peña Ubiña (cota 2.416 me-
tros); nuestra Ubiña. Porque 
nosotros la conquistamos pa-
ra el Imperio que nace, con 
la sangre de los mejores y el 
sacrificio de todos. Peñascos 
grises de imponente presen-
cia: mole enormé de roca que 
par íce querer servir de esca-
lón a los que allí dieron el 
primer paso hacia los luceros, 
con la ilusión de la España 
Una, Grande y Libre en el 
corazón y el ¡Arrba España! 
en los labios trémulos por la 
agonía. 
Del Oriente que nos seña-
las tú. Peña Ubiña, llegaron 
un día los Magos que adora-
ron al Redentor del Mundo. 
También, ahora, que eres 
nuestra, el oficial de guardia 
ve aparecer sobre ti el astro 
rey que nos da la luz, y al 
mismo tiempo la alegría de 
ver sobre tu crestón las dos 
banderas que te señalan por 
nuestra. Cuando e1 mar de 
nubes it envuelve como un 
anillo, los traidores, los co-
bardes rojos, que no saben 
como nosotros lo que es pe-
lear a pecho descubierto, 
aprovechan esa bruma que te 
engalana como un nimbo para 
arrojar sobre los hombres que 
tú acogiste con celo, la ex-
plosión de su metralla y de su 
plomo. Pero tú, siempre ma-
jestuosa, no cedes; porque en 
tres días, nuevos para tí, tu-
viste tiempo más que sufi-
ciente para aprender lo que 
vale un corazón de España y 
de la Falange. Sobre tu cime-
ra imponentej que divisa me-
dio Asturias, suena ya: «Cara 
al sol con la camisa nueva...» 
RAFAEL SARA ND ENES Y PÉREZ 
Miguel Carbajo 
Fábrica de harina» 
Cérea les - Piensos 
Almacenes: JUAN MÁDRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (6* 
000000000 oooooaeoeooQ aaaaoCDQooac 
EÉylis 
(81) 
L O S 
AflAO 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
i 
LEON 
M E J O R E S \ 
\ Trobajo del Camino (León) | 
l Teléfono 1 i 3 0 
3 8 ooaaoaooaooa aoouoBooaoas apaoornao 
FeiBilo IBisüiM 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25) 
Ordoño I I , 7, pral. León 
A C E N C I A T E L K F U N K E N 
Repara Radio-Peceptores, Ampliíicadcres, Emisoras, Cines 
Señores, Payos X. Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos», oararravos y motoies. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES cLCS ALRMANESt 86 
Ir dependencia. 4 — LEON — Teléfono T6M — Apartado 19. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía i;. Ginecología - Aparato Digestivc 
Se idmítin p a r t m t a s r m% m m m de uroencía 
A V E N I D A D E L P A D R E ISLA 6 8 roí 
S e ñ o r a 
INO L O D U D E ! Si desea tener a funto 
los set vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
L A G A F A D E O A O 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO [ I . 4.—LEON (I05 
i 
<Jj Eli 
Calé Bar H e s t e n ! 
más selecto 
C E N T R A L \ 




ARTICULOS para REGALO 
Telesforo Hurtado 
Almacén deCLlonialei 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono TTCT 
Señoia: Pida a su tienda 
Jíbói PAQUISARI 
el -[ue m á s dura lavando, 
l e presentante: Eulalio Aivarez 
Trobaj) del Camino (73 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacén da Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 193S 
(84) L E O N 
Una perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su apara c 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r i 
Rímón y Cajal , 5. Teléf. 1470 7 i 
Frente de Oseja de Sajambre 
Cruz Diez Ca 
nal: ¡Presente! 
Un camarada más de la Fa-
lange que en las alturas celes-
tes de lo infinito forma su 
guardia eterna. Nuestra cen 
turia tiene ya un héroe, un 
mártir. 
Las trincheras 4onde hacen 
aquf guardia estos camaradas 
de l i camisa azul son poco 
menos que invulnerables. 
Mientras uno de nuestros 
camaradas, uno de estos hé-
roes, quede con vida, no lo-
grarán poner sus pies en nues-
tras trincheras. 
Fué Cruz Diez uno de los 
primeros que acudieron al lla-
mamiento de la Patria y venia 
prestando su servicio sin ic-
levo, en estas tierras de Sa 
jambre, durante varios meses 
consecutivos. 
|CamaradaI jAllí caiste! Y 
las piedras y la hierba que 
algún día viste nacer empe-
zaron a sentir el calor de tu» 
sangre joven, sangre que tan-
tas veces se movió a impul-
sos de excelsos anhelos. Mo-
lir por Falange, para que Fa* 
lange trajera el nuevo amane 
cer a España, era tu único y 
sublime deseo. Este es, tam-
bién, el deseo de estos cama-
radas, que convivie.on conti-
go y que juran, brazo en alto, 
seguii tu ejemplo. 
Gloria al héroe que, con su 
arrojo sin igual, supo dar va-
liente la vida por Dios, por la 
Patria y por la Falange, hon-
rando de este modo la cami-
sa azul que orgullosamente 
llevaba. 
Una oración por su alma, 
Cruz Diez Canal ¡Presente! 
R. de LERA 
Oseja, Junio, 193?. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
L E O N - O V I E D O - G I J O N (54 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». OrdoRo 11. León, 
Alarma Aviación 
En caso de advertir la pre-
sencia de aviones enemigos, 
el Servicio de Sirenas actuará 
en la siguiente forma: 
Tocará la Sirena Central 
durante treinta segundos, ce-
sando otros treinta; volverá a 
tocar quince segundos, cesan-
do cuarenta y cinco; nueva-
mente toparjá quince y cesará 
cuarenta> cinco, y^así suce-
sivamente, edmo estas dos 
últimas veces, ñtientras dure 
la alarma. 
Las demás sirenas de la 
ciudad repetirán las señales 
de la Central. 
La cAlarma> se considerá 
terminada cuando h a y a n 
transcurrí lo cinco minutos 
sin tocar las sirenas. 
Téngase presente que las 
sirenas seguirán tocando un 
buen rato después de haber 
sido cortadas, pero esto se ad-
vierte claramente por dismi-
nución paulatina d ü sonido. 
Si los aviones enemigos se 
retirasen durante unos minu-
tos y volvieran nuevamente, 
se procederá en forma análo-
ga que en la primera alarma, 
esperando nue"amente en los 
refugios cinco minutos des-
pués de silenciadas las si-
renas. 
Por ningún concepto per-
manecerá nadie en las calles, 
pues cualquier sitio es má5* 
seguro que las mismas. 
En el caso, muy probabls, 
de llegar tarde a los refugios 
o no disponer de ellos en sitio 
cercano, servirá de refugio 
cualquier casa, procurando 
desenfilarse de las puertas y 
ventanas, tendiéndose en el 
suelo para mayor seguridad. 
Se procurará evacuar los pi-
sos altos por ser los más pe-
ligrosos. 
Efectos de las bombas 
Lo indicaremos a tgrosso 
modo» por depender de la 
clase de espoleta (instantánea 
o con retardo), de ;la fuerza 
viva (altura, peso, velocidad 
del avión, etc.) y de los ma-
teriales que reciban el choque 
de las mismas. 
L a de cualquier peso con es-
poleta instantánea perfora de 
uno a dos pisos, y al explotar 
rompe las medianerías entre 
habitaciones, pero nunca los 
muros o paredes maestras 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del Generalí 
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani-
taria obra, aportando el mayor número posible d i 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin • 
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno civil» 
(excepto si la carga explosiva 
es muy grande y el muro es 
delgado). 
Con espoleta de retardo: 
Bomba de 11 kilos, 2 o 3 
pisos; id. de 34 id., 4 id.; idem 
de 70 id, , 5a 6 id.; id. de 130 
id., id, id.; id. de 200 idem, 
sin precedentes, pero desde 
luego más de 6 pisos. Los 
pesos mencionados son los 
que suele emplear el ene-
migo. 
Servicicio Antiaeronáutico. 
—León, 3 de Junio de / P i 7 . 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, c L a Industrial Le >-
neta», Ordoflo I L León. 
Boletín Oliciai de la 
provin&ia 
Miércoits, 2 jumo. 
i i -b ierno Civi l . — Girouiar 
orUtmautlu a lúa mcuidcs so i'tí-r. 
lacioncu cou IÜÓ capataces u 
c a n u u ü i ü s , a üu- ue que iu*» lo-
Lieros que ae lian aiaiiuadu 
colocar cu virtud Ue la G u c u -
lav de Ü5 de uovieiuore uei iiti, 
e s tén en lugar visible > cum-
plan el iin que ae propone, oon-
í u r m e u las instruccionutí que 
sf iuserLun. • 
Subsidio P-0 C o m b a t í © n U v 
— ü i r c u l a r r e c u r ü a n d o a las 
Juntas Munioipalea que ios 
Padrones se e n v i a r á n en IQS 
cinco primeros d ías de cada 
mes en caso de que haya modi-
í i c a o i o n e s . 
E s t a d í s t i c a , — A n u n c i o tec-
t i ü c a n d o el p a d r ó a de habi-
tantes de diciembre del 36 de 
los ayuntamientos que se citan 
Minas .—Anuncio dando re-
sumen de las cuentas corres-
pondientes a l 6 por 100 de los 
d e p ó s i t o s ingresados en el pr i -
mer tr imestre del 37. 
Distrito F o r o s t a L — ^ n u » o í o 
sacando a tercera subasta p ü -
bl ica 1 o s aprovechamientos 
que se detallan. 
Jus t ic ia .—Sentenc ia de la 
Audiencia Terr i tor ia l de Val la-
dolid confirmando la sentencia 
apelada del Juzgado de ! •*In8' 
tanoia de Vi l la franea del B ier -
zo, contra los S í n d i c o s de 1» 
quiebra de D. César Camelo, 
comerciante, y vecino de Ga-
c á b e l o s . 
Edictos de Juzgados. 
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'A 
l a l>iv¡iMi P u i u b r a «uuestro» 
poní 
jugo tercero d e s p u é s de 
P e n t e c o s t é s 
c ^ u0ui-üS*uu a ovcíub pura 
.̂k \ ios lüi-iáeos y ioa .̂̂ ^ 
« rociuo a ios yecuauroa > 
b0lU0 OOU OllOb, 
i ' í e s puso osiu pcuuoulu m-
. iiuó: ¿^uie i i de vosu.trub es 
^ j y i i i O r c que tiontí t:icu ove-
v s >> si perdiere una Ue e ü u s , 
^u'uc'ja ias noveiuamuevc e" 
'^nobludo > va en pos 
llac se na extraviauQ, üaa ta quo 
^ üacueiiú'aV i euaiiuo ia uu-
lia gozoso la pone sobiv sus 
. ' ^ r u s , y vuuoudü a casa Uu-
a sus amigü,s y vecinos d i -
¿ u d o i e s : Alegraos c o u i u i g ü 
porque Uaiió mi cveja que se 
,.,nía extraviado. Os digo que 
¿ i habrá mas a l e g r í a en el 
¿telo peí- un s ó l o pecador que 
hiciere peuiLeiicia, que por ñor 
ventainiu've justos que no ne-
cesiten iiacer penitencia. 
U bien; ¿cuá l es ia mujer 
imc, poseyendo diez ¿ ' ' a f i n a s , 
yj perdiere una dracma, no en-
oeiidcrá la luz y barrerá la ca-
sa buscándola diligentemente 
hasta que ia encuentre? Y al 
encontrarla, r e u n i r á a las ami-
gas y vecinas diciendo,: Ale-
graos conmigo porque üe ha-
llado la dracma que hab ía per-
dido. Ós digo que asi b a o r á 
alegría entre los á n g e l e s -de 
Dios por un pecador que hicie-
re penitencia. 
(Evangelio de ^an L u c a s , 
XV, i -10 ) . 
Cxége^ís 
Lieih liiucbu razón se ñau i iá-
úiuau u uoiaa paranuiasi lao 
I ¿rábóiatí oc la unsericovdia. 
Amo ios ujus uo JJIO,S y ue lúa 
augeies uei oioio, causa mas 
megna ia convoi-siOn ae un pe-
ikjúQt que la permanencia d1' 
noventa y nueve JU»LUS CU ia 
gracia; os decir, briua m á s - i a 
iniboriüoruia divina. 
iyaroce un sai/cu^my naOlajc 
üo nu^eriuL/i uia toU Ln-iu^u ue 
guerra, ) muxnne ae miscn-
COJ diu para culi ios euuniigus. 
aiucaus veces ñus venurun pon 
siunieuLus y deseoa uc que 
tiuesiros enemigos sean cles-
uuiuus ) aniquilados; no na-
i>ia en estos mumenio,*» nuestra 
ru/.uní es nuestro curiwun ei 
que reclama tuüos sus dere-
cnus; y saoed que el cora^ou 
no tiene mas aeréenos que el 
uerecno ae amar; po(r eso si 
en vez de amar ouia, es porque 
no nace caso de lo que oicLa ia 
razuu. 
Si ei jbuou i^aülür no hubie-
no la numese buscado,; io mis-
mo ü u o i e s c ü e c n o ia mujer coa 
su dracma; las buscaroA por-
que las amaron. ¿>i nosoiros 
amamos a nuestros enemigos 
¿todo cristiano, debe amarlos; 
seamos p a r a con ellos miser i -
cordiosos. ¿ Q u i e r e esto decir 1 
que ya no, lia de Haber j u s t i c i a í ' 
rso; pero la just ic ia l a debe 
ejercer lu razón , la ley; no el • 
corazón. ¡El c o r a z ó n haciende 
justicia siempre f r a c a s a I . . . 
P. Zor i ta 
L e y e n d o l u h i s l o n u 
W c u n b a e s o b h g a d o 
a s e r r e y a l a i u e r z a 
lio aquí un pasaje de la 
üi&toria de E s p a ñ a transcen-
dente y aleccionador, para las 
concupiscencias de ios viejos 
partidos p o l í t i c o s , para las cu 
dicias de los traidores de las 
logias, para los dirigentes 
niarxistas, materialistas y am 
biciosos. 
Y a l servir este capitulo de 
la h i s tor iá de nuestra P a t r i a 
de ejemplo para los hombres 
del pasado funesto, puede tam 
bién servir de norma para io 
venidero. 
Wamba, consejero de Ü e y e s 
varón prudente y sabio, que 
tiene ia preciosa habilidad de 
alternar la destreza de su es-
pada con la pericia de su cien 
oia, és sorprendido un d ía en 
ia paz j e au estancia por un 
grupo de nobles que le oire-
c^u la Corona. 
Wamba la rehusa . . . y los a l 
los dignatarios le obligan a 
uñ ír se la sobre sus sienes por 
íuerza. Su modestia oontn.. 
^ con las turbulencia de otros 
ornado, donde se penetraba 
en ei Poder por las puertas ro 
Ja's del Regicidio, y, por mis-
tenoso destino de las cosas hu 
^anas, también se s a l í a del . 
trono de la misma manera. 
Que no era la vanidad os-1 
Entesa, ni la sed de placeres 
| riquezas lo que le i m p u l s ó a I 
aceptar ¿u egregio cargo, bien 
nos lo; demuestran ioo s i gu ió . . -
tes p á r r a f o s ; 
" E n honor de E s p a ñ a sos-
tuvo Wamba sendas guerra 
contra ios francos navarros, y 
surracenos, eu las cuales sa l ió 
victorioso. 
Cuidó de hermosear y í o r t i -
car el reino, y gracias a su es 
fuerzo y prudencia, f l o r e c i ó 
l a r iqueza e s p a ñ o l a " . . . 
Pero como la ingratitud hu 
m a n a parece que es cualidad 
de nuestra miserable n a t u r a , 
leza, Ervigio , su sucesor, le 
dió un narcót ico» y c r e y é n d o l e 
muerto le f u é cortada en el 
s u e ñ o su barba y su cabellera 
v i s t i é n d o l e a l mismo tiempo 
un h á b i t o monarca!. 
A s í t e r m i n ó su vida p ú b l i c a 
este buen e s p a ñ o l , r e t i r á n d o s e 
a un convento en el a ñ o 680. 
P a r e c í a que 011 modestia y sen 
ciliez le t e n í a n ganada el a l -
ma, y p r e f i r i ó la paz c laus tra l 
a las amargas y veleidades de 
la vida cortesana. 
I N V O C A C I O N : i S e ñ o r : Danos 
para nuestro futuro Nacional-
Sindical ista hombres de con-
textura moral como la de es-
te monarca godo! 
Ig ita i 
Junio, 1937. 
f ' A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
In4eptndencia, 10 Teléfono 3162 
Esfucién de engrase v roboraciones 
B^SO Nuevo. 4 LKON 1 rS 17 (84 
m m m s. A. león 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
inn ^ ría " Estufas de todo8 108 sistemas = 
w m m m so vism o cowi DE 
PUsa de Santo Domingo 1 
hiU uxia adnaua a iu girdea 
Oei, cuerpo ue nueatro g l o r i ó -
se ueyiniienLo de Jtt,üi;¿os be-
inos leiao lo s iguienie: 
üln a iversas leonas be reci.-
biou ios ü o n a u v o s «¿ue a conu-
nuacion se inuican; 
I . L a beccion de Muaiea 
Ucl t í e y n n i e m o î ue rec ib ió l u ü 
pesetas uoxuo g r a t ü i e a c i o n por 
sa a c t u a c i ó n en una fiesta 
renuncio a eilad en favor de la 
susenpeiou iNaciunal. r ueron 
entregauas s e g ú n recibo nume 
ru l ü o que g^jra en ini Jder, 
'¿." JLOS niusicojj, Ailonsq 
San J o s é , i''ranciseu Uodrí-
yuez i'uga, iJeüro tían J o s é , Vi 
pente Arturo y José B a r d a l , re 
cibieron ^& pesetas por su uc-
Luacióu en una ü e s i a , reaun-
uiando A eiids ponitudolas a 
níi ü i s p o s i e i o n eu iavor ;.!•.• iog 
soldados del fte¿i' i i u . l o . 
0/ L>, Martin uastafu , OJO 
pietario del .Vul . ) .Estac ión , 
ofrece bacer en javor ool per-
sonal del llegimiento en los ser 
vieios que se le encomienden, 
una rebaja del 20 por 10U, a 
los Jefes y ü ü c i a l e s ; del '¿0 
por 100, a lo,s subolieiales > del 
50 por 100 a los cabos y sol-
dados. „ 
•i." M eoiuerciante D, .san 
Los de la Puente l ia douauo 4 
bolsas de.uostado, z de aseo > 
:¿ guerreras kaki . 
ú,"- L a f a r m a c i a de iüaiío 
¡ia ruucelado una factura tic 
iiiedieamentos por valor de 
lo,50 pesetas. 
0.° D. Virgilio T a s c ó n , lia 
cancelado una factura de sa-
cos por valor de 50 pesetas. 
7. ° Jó. Segundo Costi l la, l ia 
o a n c é l a d o una factura de ma-
teriales de c o n s l r u c c i ó n por 
valor de 04,50 pesetas. 
8. ° L a casa Gonzá l ez K o l -
dán lia cancelado una factura 
de cazaduras y clialecos por 
valor de 3.953,66 pesetas y 
otra de g é n e r o s p a r a cabeza-
les y jergones, por valor de 
1.¿¡44,29 pesetas. 
£1 o d o n t ó l o g o D, Vidal 
Hernández B e r c é r o , viene pres 
lando sus servicios gratuita-
mente a la fuerza del Regi-
miento desde que c o m e n z ó el 
Movimiento Nacional . T a m b i é n 
lu hace desde hace largo tiem 
po el o d o n t ó l o g o , D. José Ma-
ría Mart ínez Gal lo y a part ir 
del presente mes de Mayo el 
di la m i s m a p r o f e s i ó n , D . Ma-
noel í a n j ú l Santul lano. Todos 
ellos en la p laza de L e ó n , i gua l 
nyente vienen prestando sus s* r 
vicios gratuitamente en la P í a 
¿ti de Astorga, el o d o n t ó l o g o 
D. J o s é G o n z á l e z Vi l lar y en la 
¿e Vil lablino, don J o s é Rodrí-
guez F e r n á n d e z . 
10. L a s sociedades L a ó u 
Industrial" y "Eleotr io i^a i e 
L e ó n " han renunciado, a co-
brar el exceso del importa del 
gasto de alumbrado con ree-
lecto a i a cantidad q u ) se a ü o 
1 a normalmente i n i e n s m du-
re el Movimiento Nacionud. 
I I . L a Sociedad Hodrl . 
guez, Crespo y C.a productora 
y distribuidora d i e n e r g í a e l í o 
trica, ha renunciado en favor 
de los fondos del Regimiento 
a cobrar importante suma de 
e n l a c i u d a t ü 
peoctas que ¡se le uueu-
aaba por cA-ct^u uo consuUiu 
uc UuiUu en vi utiaitci uc 
oanioeiiUes ue i i s t ó r g a , 
l '¿ . ±11 C a p i t á n L». Jüar io 
Gonzáii&z Jauregui ha puesto 
a uu Uispusiciun luu pesetuc». 
l o . r.1 b á r g c l U O XJ, urCa-
c e n c i ó i i u a n u u u e r u 11a pueg-
tu u üií d i s p o s i c i ó n 5,ÜU pese-
ras. 
io. L i Juez i l a b i l i l a d u duu 
ejuoe iua,j.iUcl i t r u á n d < . Z uc 
£M'a3 n a puosbu « m SÁká&tfr 
v i u u au pcocias» 
IÜU. j j i luuu&ti ' ia l duu hió. 
tejjuu u e u a M u é s uuu^aiez i i a 
puer to a i n i uisposiciuxi j i ' i^ ,uu 
¿jeseias , 
ié. \ a r ios ciares ^ ouldu-
UÜS U1-' ¿a i , " u i a , uo u e p u s i t u 
i i au pueatu a un uispusiuioxi 
'>-,ou pesetas, 
IÜ. vanas ciases } ouida-
dos de ia tiia. ue Ueposito 
lian puesto u mi d i s p o s i c i ó n 
uy pesetas. 
| i y . tól Brigada JL>. Jacinto 
v i lona Alvares, l ia puesto a 
mi d i s p o s i c i ó n el importe de 
ia paga de abril , total 346,50 
pesetas. 
¿ 0 . Un moldado movilizado, 
de i a plaza de L e ó n que me 
ruega uo ¿ t b l i q u e su nomore 
ha pues l ' i a mi d i s p o s i c i ó n en 
dos ocas onts 500 pesetas ca-
da vez, total 1.000 pesetas. 
L a s cantidades entregauus 
eu m e t á l i c o han sido deposita-
oas en la Gaja del Cuerpo. 
Gomo la cantidad es ma^ or 
de la neeoí uria para atenaer 
las necesidades de l a enferme-
r a , a que se v e n í a n aplicando 
en lo sucebrvo y s in perjuicio 
de atender a é s t a s , se entrega* 
rán 25 pe^etr s a cada cabo, o 
aoldadQ. bien conceptuado que 
haya r e s u j í a d o herido por el 
er.emigo teniendo que bospita 
tizarse. 
A todos los donantes, tanto 
a los de p e q u e ñ a s cantidades 
como a los de sumas importan ; 
tes y lo mitmo a los que a a n ¡ 
beneficiado a lo fondos del Re j 
gimient ' j . como a los que ce- ¡ 
sean tavorecer directamente 
9 su personal les doy las g r a . 
c í a s m á s efusivas en nombre de 
nuestros queridos soldados que | 
todo lo merecen, h a c i é ído lo ! 
constar en la presente Orden 
del Cuerpo para s a t i s f a c c i ó n 
de todos y conocimiento de los 
in leresados. 
K l Coronel, Vicente L i f a e n t e 
De ia iiorci ac-
Trabajo en ei campo 
¡ l i a oubecha es <sa^raUui L a -
te grito ponemos lanzarlo a.bo 
ra con toda verdad. L a cuse-
cna es mas sagraua que nun 
eu porque es p a t r i m o n i ó co,-
luün de ia n a c i ó n en guerra , 
bin ia cosecna no p o d r í a sos-
tenerse la lucha, vendr ía ia 
derrota, 
i ante esto i-fc'alauge de 10-
a do ha dado el ejemplo; la j u 
entuüi y todo el que pueda de 
be ser movilizado para segar, 
para recoger, p a r a tr i l lar , et-
cé tera , el pan que es sustento 
del combatiente, y aliment 5 de 
la retaguardia. Vida de la na 
c ión , en suma. Hay que iUiilat 
a l-'alange de Toledo. 
Un ob^a social 
Otro triunfo de paz que 
añadir a la l ista de honor del 
G e n e r a l í s i m o , Porque i í 'ranco 
no só ia gana las batallas de l a 
guerra. Nos referimos a la dis 
p o s i c i ó n sobre pago del inqui-
linato en aquellos sitios en que 
la barbarie ro ja ha destruido 
los inmuebles. 
Ubra j u s t a y b e n é f i c a el de-
creto que muestra la c l a r a v. 
s i ó n del problema social del 
G e n e r a l í s i m o , su amor al ue. 
cesitado y sus estudios sohre 
la guerra moderna, en que la 
rápida des trucc ión tantos con-
flictos plantea. 
Ahorremos papei 
Otra orden muy interesante 
que se ahorre el papel, cosa 
importante. Por cumplir la , ca-
llo. 
Carmelo H e r n á n d e z 
El nuevo jefe deí Ejército del Norte 
Un competentísimo técnico guerrero 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vólez Fernando Merino 
¡¡¡¡¡21* CUSIDO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
Importante do-
nativo 
L o s Sres. Hijos de D. L o r e n -
zo Mallo, de L e ó n , ( R a m ó n y 
Gajal n ú m . 11), han hecho un 
donativo a Falange E s p a ñ o l a 
Tradic ional i s ta de las J .O.N-S . 
de mil pesetas, importe de la 
renta de dos meses de los a l -
macenes que ocupa hoy la I n -
tendencia Provincial de nues-
tra O r g a n i z a c i ó n . 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1916 
Especialidad en pencados fino* 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los nrincinales puertos 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
, ÍLI g ene i a l 0 . ridel Uavi la , 
uesiguadu general jei'e del 
iiljércitu dei Lahiahr ico n a c i ó 
. ^uo 18va. l l izo los cSlUOiOb 
Uci liuciulieraLo, y, muy joven 
a los d i e c i s é i s anos, e m p e z ó su 
c a r r e i a mi i i iar ohtemendo por 
o p o s i c i ó n una plaza en la A c á 
ü e m i a de In l 'anter ía . 
Promovido a segundo temen 
le de I n f a n t e r í a , í u e destinado 
iíoco ücspuéb al e j é r c i t o de opc 
raciunos de Üuha. T o m ó allí 
párte en numerosos hechosi do 
sfrmas. Uohido a su valeroso 
coniporLunuunto, a lcanzó dis-
lihtas menciones honor í l icas 
y la Cruz dei Móri lo Militar 
Prestando servicios en a^ue 
Hu isla, lué destinado a la E s - ' 
cuela Superior del Estado M a -
yor, cumo alumno. Ter in inádos 
hriilaTitemente sus estudios en 
éísia durante tres a ñ o s , y las 
prác t i cas correspondientes a 
tales ei iscñan/as superiores, 
lué promovido a l empleo de ca 
pitan del Cuerpo de Estado Ma 
yor del E j é r c i t o , y destinado a 
la Capi tan ía ü e n e r a l de la Sex 
ta R e g i ó n . 
A part ir de este momento, 
su hoja de servicios va paten-
tizando, paso a pa^o, su gran 
capacidad de trahajo, ¿us do-
tes de inteligencia y su exac-
titud en el cumplimiento de su 
deber. tío(n innumerables las 
comisiones de servicio que se 
le encomiendan, tanto en la par 
te tác t i ca como en la de orga-
n i z a c i ó n , con tai é x i t o ejecuta-
das que cada una de ellas me-
rece la f e l i c i t a c i ó n del Mando, 
la c o n c e s i ó n de menciones ho 
n o r í í i c a s y la Cruz B l a n c a del 
Mérito Militar. Asciende a l em 
pleo de comandante y d e s p u é s 
al de teniente coronel y en é s 
te ultimo es destinado al ejór 
cito de operaciones en Melilla, 
en cuya Comandancia s é ha -
ce cargo de la Jefatura de i a 
S e c c i ó n de C a m p a ñ a , e interi-
namente, en algunag ocasiones 
de la del Estado Mayor, 
Su capacidad de inteligente 
jefe de Estado Mayor adquie-
ro a,ito prestigio, c w la m á x i -
ma d i s t i n c i ó n de sus jefes, de 
sus c o m p a ñ e r o s y subordina-
dos. Ser ía interminame n a n n r 
i^s operaciones en que m í e r -
vino, suficientes, p a r a l lenar 
un m u n t u n Ue uU¿i«Uu:t i . AÜUÍ 
i4oe «ucije ueei^oc, co^»uuuu 
Í/UJU aerviCiUd, qU4 caati i^r 
U.ÍÜ ünao p iuceueu ao un i JCO-
l iOciiuxuii iu uel tCiicUo. 'ge ífa 
¿ i i i i ies exi el Uesp'-.cuu > aef-
a i i o u u en ¿i campo au.vi»iíii£d0 
ai xüanuu c incluso u ie tandu 
AjersonaiinenLe ordenes de ma-
nera mLeligente que, ai uar re 
su i luuos pos i t ivos ié vai-;n u n 
sjamúíi ierüi ue i e i i c H a c j o n é s , 
menciones nonoriiicao, < i r a 
Uí'úz uel c iento Militar, el as 
íceiisu u coronel, v m u ^ espe-
Cu-aimente, i a p ú h l i c a dec lara , 
ciob, en ia Urden U e n e í a i dei 
i i i j e r cuu , uel reconocimi uiio a 
esie j e i e de excepcionales ca-
.paciuadcs y aptitudes, demos-
t radas por ia brillantez y ojpac 
t i t ü d que ha sabido m i p t i m ú 
al desarruliu de todos ios «jla 
nes del Mando y a i frente de ia 
c i tada S e c c i ó n de C a m p a ñ a uel 
Jijercito de operaciones. 
E l abrumador trabajo oes-
Urrollado en eMlilla le obliga a 
volver a la P e n í n s u l a p a r a re-
ponerse siendo destinado des-
p u é s a las ó r d e n e s del getujrai 
en jefe del e j é r c i t o de opera-
ciones en T e t ú a n y posterior, 
mente a: la Cap i tan ía ( ienerai 
cíe la Sexta R e g i ó n , 
E l a ñ o 1929 f u é promovido 
al empleo de general y desti-
nado, como jefe de Estado Ala 
yor , a ia S é p t i m a R e g i ó n . 
Se ha l laba en reoiro v o l u n -
tario cuando se produjo el A l -
zamiento -Nacional, hab iéndose 
hecho cargo, inmediata umte 
del Gobierno de Burgos y sien 
do elegido poco d é s p u i j para 
la J u n t a de Defensa Nacional.. 
Más tarde p a s ó a presidir la 
Junta T é c n i c a , en la que ha 
realizado una gran labor, 
l í e aquí a grandes rasgos 
r e t r a t ada ia val iosa f igura de 
este general que, a pesar de su 
modestia y de su a í á n de pa-
sar oculto, y de haber r a i z a -
do (en parte) s u deseo por ia 
m i s i ó n oscura, oculta del E s ^ 
lado Mayor, eje y directriz do 
las c a m p a ñ a s , es c o n s i d é r a l o 
con jus t i c ia como uno de los 
m á s competentes y sagaces 
t é c n i c o s guerreros de la E u r o , 
pa actual . 
Dios siga i l u m i n á n d o l e co-
mo has ta ahora . 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artístiea ( S 
Bar Restaurar M r 
SinÍGÍo 1 ii cirti PIKÍIS m t o m 
CID, 3 Teléí. 1013 LEO ^ 
"La UiiioB y el Fénix Espanol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en 1» Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 19̂ 7. según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. i . . 
\ i ene , por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idi d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po les y otros ramosi Pesetas 
Ó pital social y reservas más de 137.000.000 
Pumas recaudadas en España en 1935 » » 88.000.000 
Pumas recaudadas en el extianjero en ^ ^ 
iggg^ , > > 54.000.000 
V dor de los inmuebles de su propiedad > » 40.000.000 
a dones Mírandí 
Menéndez Pallaré», 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis 
tencias de antracitas en mis 
minas 
OIFIR/IBZÍOO 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, > 
sólo hasta el 1 . ° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe 
setas puesto a domicilio. 
Clasegt Galleta o cribado 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me-
jores. 





ALMACl iNES RIDRUEJO 
preter ía (28) Materlalet 
at por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordofto^, 1? LEON Telé^on 1 1626 
I N M E N S O S U R T I D O CN 
PEREZ GALDÓS, 10 BB LEÓN 
'LA iNDÜSTeiAL LEONESA 
9 9 
TELEFONO 1128 (Se) 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pal larós , S. A. 
'Mre i sU .w L E Ó N Vlllafranca, 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Targa Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. A ccesorios automóvil. 
Concesionario oficial: F " O " R T D 
Sábado S «té «fuñió o* 1 9 f 7 
Consejo de guerra 
Los sucesos de Sahagür» 
En la Diputación tuvo lugar 
el anunciado Consejo de gue-
rra por los sucesos revolucio-
nario» de Sahagün y su dis-
trito ocurridos los días 18 y 
19 de julio de 1936, y señala-
do con el número 80 de dicho 
año. 
Era Juez Iristructor, don 
Marcos Rodríguez And*é3t te-
niente de Infantería. 
El Consejo estuvo así com-
puesto: Presidente; teniente 
coronel de Infantería, D. Mit 
guel Arredonda Eiorza; voca-
les, capitán de Infantería, don 
Pablo Gago; capitán ÍS de la 
Guardia Civil, D- Miguel Mo-
sset, Sánchez Carpí) y don 
Bernardo Venta Venta, capi-
tán de Infantería, D. Manuel 
González Regueral, capitán 
de Asalto, D. Ramón Vivero, 
y capitán del regimiento nú-
mero 31, D. Antonio Caba-
ñero Otero. 
Actúo de vocal ponente el 
juez de Ponferrada habilitado 
D. Gonzalo Fernández Valla-
dores, de fiscal el juez de La 
Bañeza habilitado, D. José 
Manuel Fernández de Blas y 
Un día feliz 
M a ñ a n a , a las d iez y m e d i a 
de la m i s m a , t e n d r á l u ¿ a r , en 
l a ig les ia . a « las Re l ig io sas 
C O n o e p c i o n i á t a s de e s t á cap i -
tal , uno de los actos más su-
Dinnes y emoc ionantes de 
nuestra sacrosanta r e l i g i ó n : 
U n a cmisa n u e v a » ' . ' * 
l i s tas dos palabras s o n la 
c lave de doce a ñ o s de espe-
ranza; c o n enas se des igna e l 
trato n q a i s i m o de ese á r b o l 
que se n a m a « v o c a c i ó n » , e l 
cua l , trasplantado a l verge l 
de l d e m m a i i o , y d e s p u é s de 
unos c u a m o s a ñ o s ü e so l y 
l luv ia e c n a tiotcs de exquis i t > 
aroma (las pr imeras oracnes ) , 
las cua ic s iicta de cuajar m a ¿ 
tarde e u ese Ir uto de l i cado 
d e l s acerdoc io . 
ivlancuia s u u i r á por pr imera 
vez las ¿ t d ú A á dei aitar, para 
o i r e a d a r s u pr imer s a c r m c i o | 
e l nuevo prcsui tcro U.lr'oiUíio 
G u t i é r r e z G o n z á l e z , natural 
de ¿Sarrios de i - u n a (i^eón), 
ordenado de presui teru, e l d í a 
22 de l pasado M a y o por ei 
ü x e m o . ¿>r. U o i s p o de L a g o . 
¡ Ü a nuevo sacerdote en la 
n u e v e Ü s p a ñ a l 
A p a d r i n a r a n a i misacanta-
| n o . UÓ aitar: e l M . 1. ¡Señor 
defensor el teniente de Infan- |Llc# jKeaptí García Alvarez, 
teríadel Regimiento de Bar 
gos, numero 31, D. Higinio 
Guerra Valcarce. 
Este sumario dió lugar a 
104 detencioms, y a 87 pro-
cesamientos de los que fueron 
sobreseídos la diferencia de 
este número al de 42, que es 
el de los que se sentaron en 
el banquillo. 
Se pidió por el fiscal la 
pena de muerte para seis pro-
cesados, tres de Sahagún, 
uno de Calzada del Coto y 
dos de Grajal. 
Para otros diez procesados 
solicitó la pena de 30 años, y 
para el resto penas que osci-
lan entre los 6 y los 20 años. 
En su informe el defensor 
alegó que los directivos prin 
cipales, culpables de lo ocu-
rrido en Sahagún, están pro-
cesados en rebeldía y que la 
inmensa mayoría de los pro-
cesados son desgraciados so-
bre los que no pueden recaer 
ninguna responsabilidad. 
Los sucesos que dieron ori-
gen al sumario se desarrolla 
ron la noche del dia 18 de 
Maestrescue la de ¿a ¿>. 1. C a 
tcdra i y Secre tar io de l O u i s -
pado. i J e mano: Ü. Joae r l u r -
l a a o m e n n u y ü.a r c i i s a r l u r -
tado de V á z q u e z de .f r a d a . 
D e honor: U . ü d u a r a o K o -
s ó a y U . * f r a n c i s c a AiVarez 
M i r a n d a , v i u d a de G a r c í a . 
U c a p o r i l a c a t e a r a de l E s -
p í r i t u oanto ei u r . U . C e s á r e o 
l i o a u g a e z G . . i^oredo, prole-
sur u c i oe in iuario de v iea ) . 
Nues tra mas c o r a i a l enno-
r a u a c a a p a i a e l nuevo pres-
u u c r o y »u l a m u i a . 
R. 
Donativo importante 
iüi luuucjU'iai üe tísta CcipiLai 
D. Jj'iajiüisüO Adagoiut í , coao 
cedor ae que en el a u s p u a i 
de la üruz Jioja se neceauaua 
una l á m p a r a s in ^o,iaia'as ^as 
í á s i c a j p a r a operaciones en ei 
q u i r ó í a n o Jia entregado pora 
cao la importante cauUdud de 
''mil" pesetas. Donativo, gene-
roso que deJaen imitarse. JNo es 
pue¿>, como por e q u i v o c a c i ó n 
Julio en la Plaza de Sahagún,' se dijo, i a exigua cantidad que 
en que el pueblo markista, [ í i g u r a h a n en una nota, 
excitado por las predicacio-
nes de la Pasionaria acudió a 
la Plaza en que está instalado 
el bar La Estrella, con inten-
ción de agredir a seis o siete 
falangistas que estaban to-
mando C£fé, haciendo nece-
saria la intervención de la 
Guardia civil, a pesar de lo 
cuaí no se pudo evitar que 
Gobierno Civil 
Donativos 
Don Enrique B.arthe ha en-
tregado para la suscripción 
del nuevo acorazado «Espa-
ña», la cantidad de cien pese-
tas#- ( ¿¿ 'UXQ..ÍÍ- i>Í * ' 
Don l uis y D. José Gon-
zález Herrero, han entregado 
con destino a los Hospitales 
de Sangre de nuestro glorio 
so Ejército y Milicias: H. Cruz 
Roja, 2^0 pesetas; Hospital 
deF. E. T. y de lasj. O. NS. 
250; H. de San Antonio Abad, 
250; H . del Seminario, 250 
pesetas. 
La maestra y niñas de la 
escuela d i Villamañán han 
donado con destino a los hos 
pítales de Sangre de nu stro 
glorioso Ejército y Milicias 
315 huevos y una libra de 
chocolate. 
De la maestra y niña de 
Viliarroañe, con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi 
líelas, 8,70 pesetas y p0.ra el 
nuevo acorazado ^España», 
7,50 pesetas. 
El dueño del Hotel Quin-
dós ha entregado, con destino 
al Patronato Provincial Anti-
tuberculoso, la cantidad de 
250 pe ,etas, importe de una 
cama. 
El dueño del Hotel Quin-
dós ha entregado para la su 
cripción d i l nuevo acorazado 
«España» cien pesetas. 
La socied td italiana de Tal-
cos, en Boñar, ha entregado 
con destino a la suscripción 
del nuevo acorazado «Espa-
ña», 500 pesetas. 
Don Roberto Gaoioli, ge-
rente de la Sociedad de Tal-
cos, con destino a la suscrip-
ción d e 1 nuevo acorazado 
«E-ípaña», 250 
El presidente de la Liga de 
Pequeños y Medianos Propie 
tario.- de Goidoncillo, con 
destino a la suscripción del 
Ejército y Milicias, 55 pese 
tas. 
El maestro y niños de Veli 
Ha de los Oteros, con destino 
a la suscripción del Ejército y 
Milicias, han entregado la 
cantidad de 9 pesetas. 
Doña Carmen A fasfeme de 
Alonso Delás ha entregado 
el importe de sus arras de 
Dolor y alegría 7 l M a ¿ d e o y e * 
taja nsstaJa a p 
P r e s e n t ó ayer L e ó n un as-
piM-LU inusitado de í i e s t a y do 
lor. i 'iesta porque, aun cuan-
Jio aquí suele retrasarse ia so-
lemnidad p a r a ceienrala ei dor 
mingo en que termina la no-
vena tradicional en la Colegia-
la, ayer, i'iesta del ¡¿agrado 
Corazón de J e s ú s , no puuo la 
gente piadosa contener su fer-
vor y desdé muy temprano em 
pezaron a poner colgaduras de 
ios colores nacionales, muchas 
con la imagen del Corazón de 
J e s ú s . 
E s t a s colgaduras i levahan^ 
una nota triste: sobre ellas lu - j 
oía un lazo,, una cinta, u n 
c r e s p ó n negros p a r a indicar 
el duelo por l a muerte del ge-
neral insigne Mola. 
L a s banderas de l a Diputa-
c i ó n Ayuntamiento, etc., estu-
vieron a media asta . 
F u é la de ayer u n a manifes-
t a c i ó n elocuente y s i m p á t i c a 
de los sentimientos religiosos 
y p a t r i ó t i c o s del pueblo leo-
n é s . 
E n las iglesias, tantas per-
sonas y comuniones como en 
un domingo s e ñ a l a d o . E n la 
Colegiata, atestada de gente co, 
m e n z ó la novena i b r i l l a n t í s i -
m a ! . . . 
U e í s u b s i d i o P r o 
c o m u a u e a t e s 
l i l i oi um ae uoy, se üá eo-
menzado a pagar a ios beneli-
ciario.s dei sunsidio, el impor-
te ae las cantidades que ies co 
rresponde por ei mes de Mayo, 
fuesen gravísimamente agre- ] las son remitidas a ÍQ,S AÍ-
didos Marcelino Castañeda y • calaes de ios partidos judic ia -
Roberto Altieri, súbdíto ita-, les, p a r a que estos bagan la 
liano incorporado de antiguo . d i s t r ibuc ión oportuna, a los 
a F. E. I Ayuntamientos del mismo. 
Al dia siguiente, 19, los di- j A l propio tiempo recuerdo 
ferenhs grupos de obreros a todas las Juntas, la o b ü g a -
hicieron guardias por el pue-1 c i ó n imprescindible que tienen 
blo distribuidos en grupos ar-1 de enviar a las cabezas de par 
mados de escopetas, siendo tido, con l a mayor urgencia^ 
detenido uno de ellos v)or e l . ias n ó m i n a s de los pagos que 
Teniente D. Fetip i Romero, bayan efectuado basta l a í e c b a 
de la Guardia Civil, que pro-1 quedando apercibidos con m u í 
videncialmente llegó aquella ta/ los que no lo nicieren en ei 
noche, imponiendo el orden plazo de die2 áigi¡it 
y dictando un bando severísi 
mo que declaró el esta lo de 
guerra en Sahagún, que des-
de este momento quedó de 





Cumpliendo órdenes de la 
Delegación Sindical Provin-
cial, se trasladó a la cuenca 
minera de Fabero del Bierzo 
el camarada Santiso, habién-
dose celebrado, el pasado día 
dos, un acto de propaganda 
sindica', al que asistió una 
gran concurrencia de mine-
ros, quedando inicialmente 
constituido el sindicato de 
aquella cuenca con más de 
400 adhesiones. 
Esta corriente de incorpo-
ración de la masa obrera al 
Nacional sindicalismo refleia 
la comprensión, por parte del 
elemento trabajador, de los 
sólidos fundamentos y de la 
base profundamente- social 
que encierra en su contenido 
la doctrina Nacional-sindica-
lista. 
Dada la importancia de la 
zona, en fecha próxima se ce-
lebrará otro acto en el que 
continuará la exposición de 
ot-ós puntos de nuestro pro 
grama social. 
Legión de Flechas 
Se ordena a Cadetes, Fle-
chas y Pelayos, se encuentren 
en su Cuartel de Guzmán el 
Bueno n.0 4, el próximo do 
mingo día 6 a las siete de la 
mañana, debidamente unifor-
mados y con comida con el 
fin de efectuar el paseo mili-
tur de los domingos. 
La no asistencia será seve-
ramente castigada. Lo que se 
ordena para su cumplimiento. 
El Jefe Instrucior .—Fer-
nández 
jPor el Imperio hacia Dios! 
I¡Arriba España!! 
Pérdida 
Se ruega a quien haya en-
contrado una car'illa militar 
boda (13 monedas alfonsinas' con un carnet de Falange y 
Para «Auxilio 
de Invierno» ! 
p . A m á n e l o Matachana, 25 
pesetas; D . Maximino Mata-
chana, 25; G r a n j a de l a E x c e -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , 500 hue 
vos ; Conf i t er ía de S r a . Vda. de 
Gago, galletas; D . Vicente G . 
Coronas, 10 pesetas; D . J o s é 
Garc ía , (Garhonero) , 3 pese-
tas. 
Cámara Oficial da Co-
mercio e Industria 
L E O N 
E s t a C á m a r a Oficial de Co-
mercio, pone en conocimiento 
de sus electores y del comercio 
en general que el día 9 del co-
rriente se r e a n u d a r á la venta 
en p ú b l i c a subasta de las mer-
c a n c í a s que se hal lan deteni-
das con destino a Astur ias , y 
cuya subasta fué suspendida 
el 17 del pasado mes de Mayo. 
Para el Hospital de 
F. E. de La Robla 
N e c e s i t á n d o s e s á b a n a s y a l 
mohadas para el Hospital de 
F . E . T . de las J . O. N-S de L a 
Robla, se ruega a las personas 
p a t r i ó t i c a s y pudientes atien-
POR L A PATRIA, EL PAN dan esta necesidad, r e c i b i é n -
Y LA JUSTICIA. 
Saludo a FRANCO: jARRI 
BA ESPANA1 
de 25 pesetas), con destino a 
la suscripción ctel nuevo aco-
razado «España». 
Don Manuel Rodríguez Ta 
garro, para el nuevo acora-
zado «España», 100 pesetas. 
Don Julián Fernández Diez, 
par-» ídem, 5 pesetas. 
Don Miguel Alonso Cid, 
25 pesetas. 
Don Jesús de la Varga Ol-
mo, 25 pesetas. 
Don Gregorio Ordás Gutié 
rrez, 500 pesetas. 
Comercial Industrial Palla-
rés, 1 000 pesetas. 
La Comisaria de Vigilancia 
ha entregado, con destino a 
la suscripción del nuevo Aco-
razado «España», 80 pesetas. 
La Cofradía de la Cruz de 
Val verde Enrique, ha entre 
gado 50 pesetas para la sus-
cripción del Ejército y Mili-
cias y 50 con destino al hos-
pital de Sangre de la Cruz 
Roja. 
D. Máximo González Puen-
te, ha entregado por conduc-
.to del Excmo. Sr. Goberna-
' dos civii. 250 pesetas para el 
Hospital de la Cruz Roja, 250 
para el Hospital de F. E. T . | 
y de las J. O. N S., 250 para 
el Hospital de San Antonio 
Abad y 250 para el Hospital 
del Seminario. 
Disposiciones oficiales 
El Boletín Oficial del Estado 
fecha 2 de los corrientes pu 
blica las siguientes disposi-
ciones: de la Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado, 
orden dictando reglas para la 
obtención y centralización de 
los datos estadísticos de la 
producción y extracción de 
azocares (Rectificada). 
Orden, nombrando vocales 
de la Comisión Mixta Arbitral 
de la producción azucarera a 
los señores que se mencionan. 
Orden, dispoiiendo se en-
tenderán comprendidas en 
los beneficios del Decreto nú 
mero 264 a las personas que 
se determina. 
De la Secretaría de Guerra, 
orden, ac'arando la de ' 6 de 
marzo último, (B. O. número 
148) sobre cantidad a perci-
bir por cabos y soldados de 
ser dados de alta en Hospita 
les si se les declama compren 
didos en los cuadros de inu 
tilidad. 
Orden, modificando el ar-
ticulo 5.° de la Orden de 18 
de febrero último (B. O. nú-
mero 122), sobre reclamación 
unas f tos, tenga la bondad 
de presentarla en el Cuartel 
General de San Marcos, don-
de se le gratificará. 
CAR rKLERA DE ESPEC-
TACOLOS par* hoy, sába-
do, 5 de junio de -937 
Teatro Alfageme 
Graa sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
¡Enorme acontecimiento 
español! 
Proyección de la incompara' 
ble j^ya cinematográfica 
nacioral, titulada 
La Verbena 
de la Paloma 
La magistral adaptación al 
cine de la inmortal pieza 
te tral de THOMAS BRE-
TON y RICARDO DE LA 
VEGA. 
Intérpretes principales: Mi» 
GUEL LIGERO. ROB ^RTQ 
REY RA QUfcL RODRIGQ 
Mañam domingo, a las 4 
y a las 7 y media de la tirde 
Gran programa Ufíims 
de estreno 
La divertida producción 
L a M a s c o f u 
Una película de gracia sin 
igual 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Excelente programa Radio 
La emotiva pelicula RADIO 
El parro de Flandes 
Una cinta iadtcadísima para 




— SECCION — 
de Anuncios económicos 
SE NECESITA dependiente-bar-
mann, bien tntenlido en cockta-
lería y ginebras compuestas. Razón 
Bar Hollywood. 
MOTOR de gasolina, se vende, 
de 1 i/¿ caballos en buen estado. 
Para tr tar, Vicente López, Man-
silla de las Muías. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espaflol. Informes, en 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
cen ro. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castmcontrieo. 
do dicho donativo en el Hospi 
tal de F . E. T. de las J. P. N-S. 1 de abóño'de deveügos a Tas ¡tre?íf: Cocíes de i"rismo . 
áe sita cajBüftl 1 Milicwa. i -AviS08 * Je.niro. ****** 
COCHES de alquiler a todos los 
5nes. Coches de turis o. 
Avisos a Jenaro Bezos, pía 
I Conde, 4, a Teléfono 1353. 
(Viene de l.aplaDa) 
Sigue el tiempo favore-
ciéndonos. Buen sol y bue-
na temperatura. Zapatos 
veraniegos en los duda-
danos y trajes estampados 
en las muchachas. Las 
acacias cargadas con la 
flor blanca y olorosa que 
en Madrid se l lama €pan 
y quesillo*. E l verano está 
llamando ya en las puer-
tas del tiempo. 
Tenemos noticias de que 
en el Matadero las diferen-
ciales que sostienen las re-
ses, están en condiciones tan 
lamentables, que a veces, 
vencidas por d peso vienen 
al suelo con grave riesgo de 
los matarifes. Creemos que 
eso tiene buen arreglo. Y a 
propósito d e l Matadero: 
También se habló en tiempos 
de la construcción de uno 
nuevo. ¿Cuándo se llevará a 
efecto tal proyecto} 
—A y e r hablábamos de 
cuestiones artísticas teatra-
trates y hoy queremos insis-
tir sobre el tema. Para or-
ganizar una función a bene-
ficio del Auxilio de Invier-
no*, nos parecería acertado 
el siguientt programa: Una 
reposición de «La Dolor osa* 
que tan grato recuerdo nos 
dejó cuindo se interpretó, 
acompañada de «Los Clave-
les», obra no representada 
en León desde hace tiempo y 
que seria bien vista por los 
buenos aficionados. ¿Qué les 
Parece el programa? 
—Los exámenes en todos 
los centros de enseñanza, se 
han celebre do en estos días 
pasados con el natural regó 
cijo y el afán de ver logra 
dos con sus correspondientes 
papeletas de aprobado eljus 
to premio a sus esfuerzos en 
el estudio. Momento lírico 
en las tareas de la enseñanza 
que canta el amor al afán 
de saber con sus estrofas 
bellas y... hasta otro CMO, 
estudiosos muchachos. 
—Los médicos y practi-
cantes de la Casa de Socorro 
asisten de heridas leves a 
Adolfo Alonso, Solutor Tas-
cón, Valentín Arias, Angel 
Gutiérrez, Guadalupe Gon-
zález y Gregorio García. 
—Es detenido José Manuel 
Santos Diez, por escándalo 
y malos tratos a su madre, 
— L a Cámara de Comer-
cio, hace saber que el dia 9 
corriente se reanudará le 
venta en pública subasta de 
la i mercancías detenidas con 
destino a Asturias. 
—Se comenzó a abonar a 
los beneficiarios del subsidio 
pro combatiente, las cantida-
des que les corresponden por 
el mes de mayo. 
— E n el Registro Civil, no 
se practicó ninguna inscrip-
ción en las distintas seccio-
nes. 
La Comisaria de Vigi 
Siibfeo quiere haoec ea"je <*e 
pi*lsíonero« 
y^i iá .—Lu agencia, lieuLtu 
comunica desde Bilbao que las 
autoridades bolclieviques vaa-
üas han declarado estaban dis-
puestas a canjear 4 prisione-
ros italianos por otros 4 ingle-
ses, capturados por las í u e r z a s 
nacionales. 
Otro muerto a causa del a0m 
bandeo del "Deutsohland" 
Salamanca S e g ú n una co-
m u n i c a c i ó n del hospital de Üi-
braltar, han fallecido dos pr i -
meros fogoneros, gravemente 
heridos a consecuencia del 
atentado realizado por los 
aviones bolcheviques e s p a ñ o -
les, contra el "Deutschland". 
Qran sentimiento en el pueblo 
alemán, por la muerte del Qe-
neral Mola 
Salamanca .—Todos los pe-
r i ó d i c o s alemanes dedican ex-
tensos comentarios a la t r á g i -
c a muerte del General Mola, 
haciendo resa l tar que 
sentimiento con que L 
el General Franco , utia 
personalidades de mayor 1. 
ve de la nueva España , or /a *** 
zador de la lucha pat^ \ 1f' 
ma de Bilbao, cuyo p u n ^ t<¡-
nal no pudo ya ver. '* 
Los p e r i é d l c o s expresan 
.sentimiento con que ei 
pueblo a l e m á n se une al dn, ^ 
de la E s p a ñ a nacional, 7 
muerte de este purKtonr»L!* 
soldado. roM 
Los aviadores rojos tienen ot 
den de bombardear todos L 
navios, sin distinción de n» 
cíonalidad * 
Palma de Mallorca 
dos pilotros rojos che¿oes£S 
vacos que hansido hechos 
sioneros, después de habert 
mado parte en el bombaba 
del día 81. en que h a l l a r ^ 
mUe?A\10-5erSOunasyresulta 
ron 30 heridos, han declarad 
que habían salido de Lérid 
teniendo como objetivo la cin' 
dad de Palma y todos los na" 
víos que hubiera en el p u e r ^ 
gin distinción alguna de na 
cionalidad. 
Gh E N E R A . L 
Buenas noches, señores 
JNO es posible acudir a l mi-
crolono cQ,n ia puntualidad 
que yo deseo. Desue ei cüa que 
se c a m n i ó l a hura, parece que 
ia gente se l i a m á s por l a iuz 
del d ía que por ei reioj y las 
visitas uuran hasta mas tar-
de y no. me dejan matenaimen 
te tiempo. Por io tanto, desde 
m a ñ a n a e m p e z a r á ia c h a r l a a 
las diez y media y p r o c u r a r é 
que sea en punto. 
Hay veces que a ú n cuando 
no quiera uno, se crispan ios 
nervios, se c ierran violenta)-
mente ios p u ñ o s y ante ia impu 
sibiiidad de descargar sobre un 
m a l nacido, lanzamos todo 
nuestro desprecio contra un 
ser invisible, digno de ello. 
Esto me ha ocurrido boy ai 
leer "Solidaridad Obrera" del 
d ía 27 del pasado, en el que 
aparece un articulo de Gonza-
lo Reparaz, en el que d e s p u é s 
de expulsar el v e n e n ó que le 
rebosa siempre el h í g a d o , con-
tra Inglaterra y contra los pro 
cedimientos que e m p l e ó en l a 
India, dice que s i é l i u é r a m i -
nistro de Es tado en E s p a ñ a , se 
l i m i t a r í a a meter lá recomen-
d a c i ó n para que se humanice la 1 
guerra en E s p a ñ a en un sobre 
y d e v o l v é r s e l a a su autor. 
Glaro que no es ministro de 
E s t a d o y se va a morir sin ha -
ber logrado d e s e m p e ñ a r un car 
go de a lguna importancia, por 
que m á s pronto o m á s tarde, 
todos le conocen, como le co-
n o c e r á n t a m b i é n los extremis-
tas y le d e s p r e c i a r á n como se 
mereCe' -
Con el c inismo y l a desver-
g ü e n z a en él habitual , conti-
n ú a diciendo que no es el go-
bierno " l e g í t i m o " de E s p a ñ a , 
que trata, con la m á x i m a be-
nignidad a los prisioneros de 
guerra, a quien se debe d ir i -
gir tal p r o p o s i c i ó n , sino a nos 
otros. Gonzalo de Reparaz, se 
ha hecho ahora sindical ista, lo 
cual no me e x t r a ñ a . P a r a q u i é n 
sepa que es un escritor antiguo 
E n cambio no^ou-oc damos 
un trato perfecto a los priSio 
ners, como io pueden (iecil. 
esos extranjeros que han aidfc 
enviados a su Patr ia , por iü 
generosidad del General f r a a . 
co. • . 
Ciouzalo de Reparaz, eres ua 
miserable y un sucio. ¡Anda lá 
vatel 
Los rojos siguen mintiendo 
con ei m á x i m o descaro. Así 
en el parte oficial de hoy di. 
cen que en un brillante ataque 
reconquistaron la P e ñ a de L e -
moua y como no ha habido 
combate tal, no pueden habe^ 
lu reconquistado. Glaro q u é es 
• lo hacen p a r a e n g a ñ a r a 
esos pobres mil ic ianos vascos 
Pero ya s a b r á n los milicianos 
'•ojos y separatistas a que ate 
nerse. 
E n cuanto ai E j é r c i t o del 
Aire, dice que en el sector del 
centro a ú l t i m a s horas de la 
tarde, se e n t a b l ó un gran con) : 
1 a é r e o , en el que, dioui 
que nos derribaron 6. E s ei mis 
mo día en que nuestra glorio-
s a a v i a c i ó n t i ró quince apara 
tos rojos. Y dicen m á s , dicen 
que uno de sus cazas cayó in-
cendiado, a r r o j á n d o s e sus tri-
pulantes en paracaidas, resul 
tando uno muerto, otro herido 
grave y otro leve. Son tan idie 
tas, que»no se dan cuenta en lá 
forma que mienten; de todo él 
mundo es sabido que en {QB 
aparatos caza suele ir solo 
un piloto y por lo, tanto, mal 
podr ían arrojarse tres. 
Dice d e s p u é s el parte qutí 
durante ei d ía de hoy, las no-
ticias que se reciben- de ios 
a e r ó d r o m o s acusan completa 
tranquilidad. Y que no ha üa-
nidu ninguna novedad. \o oreo 
sin embargo que s i l a háy, 
pues nuestra a v i a c i ó n ha tira-
do en el día de boy otros 7 avio 
neg. 
Glaro que a ellos no ies im-
porta nada de esto y no tiene 
importancia, pues con el ora 
Yo le c o n o c í cuando la gue-
r r a de Cuba, donde él se ha l la -
ba como redactor del "Heral-
do" y d e s p u é s de recorrer l a 
is la , v e n d i ó su p luma misera-
ble por unas pesetas a los f i -
lancia entrega con da tino a Gonzalo Reparaz. 
la suscripción del nuevo aco-
razado «España*, 80 pese-
tas. 
— E l Gobernador civil im-
pone mtdtas de quinientas 
pesetas a los vecinos de Gor-
daliza del Pino, Julio Alva-
rez y Juvencia Rodríguez, 
por maltratar de palabra 
a las señoritas postulantes 
de «Auxilio de Invierno* _ 
Iba a decir algo de estos dos 
de gran venalidad, no le pare- R obado eu los Bancos , tiene su 
c e r á raro la actual actitud de ficiente p a r a comprar muchos 
aviones. A h o r a que de poco los 
serv irán , mientras no vayan 
tripulados por hombres, y hom 
bres digno.s, que peleen por un 
ideal^ como nuestros aviado^ 
res. 
Hay que ver ei r id ícu lo be-
libusteros, e m p l e á n d o l a e n .d io por Del Vayo. Hasta su 
contra de E s p a ñ a . ' propio gobierno se ha dado 
Es te canal la se v a l i ó des- . ouenta y le ha ordenado qu? 
p u é s de l a forma en que ter- í no l laSa l a p r o p o s i c i ó n sobre 
m i n ó aquella guerra y de l a jel bombardeo de A l m e r í a . E n 
p r o t e c c i ó n que le dispensaba ivisLa ^ o110' Alvarez del Va^ 
Canalejas , p a r a no pagar el c r i aal ió para P a r í s y se entre-
men de lesa P a t r i a que h a b í a !VÍ8tó con Delbos, pero este, en 
«personajes* pero como no cometido. No v i é n d o s e satisfe-
hay más desprecio, que cho, en sus f a n t á s t i c a s ambi-
' c i ó n o s de mandar, r e n u n c i ó a 
su P a t r i a y se hizo s ú b d i t o de 
Portugal, donde t a m b i é n f r a -
c a s ó , y ahora se h a b r á hecho 
chino o algo por el estiljO, lo 
que sea con tal de poder con-
seguir un cargo. 
E s un perfecto marx i s ta y 
por eso dice esas infamias . He 
chos dignos de un facinerosos. 
Buena prueba del trato que 
han dado a los prisioneros, es 
lo que hicieron con los h e r ó i -
cs defensores del Santuario 
de Santa María de la Cabeza, 
vilmente asesinados, como lo 
fué el héroe c a p i t á n C o r t é s . 
E s a es la mejor prueba del 
trato "humanitario" y "benig-
no" que dan a BUS priBion*. 
SfiB. 
hacer aprecio... 
T—En la Comisaria, Au-
diencia, Delegación de Or-
den Público y Juzgados, mu 
chos papeles, mucho trabajo 
y nada noticiable. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Doctor M. Garda Bustamant) 
Garganta. Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínii :a 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Placa San Isidro, a.* 6, prai. 
fadado, le ha hecho ver la m-
oportunidad de su presencia 
en la capital francesa. As í sp 
han encontrado, con que el "ta-
lento" de Indalecio no les b& 
servido de nada p a r a provocar 
un conflicto universal y favo-
recer a los rojos, y Por ê  0011 
trario les h a servido para P0^ 
ne en su contra a casi todo e1 
mundo . 
Sigue el gobierno francés 
enviando, material de guerra á 
ios rojos, a pesar de los suecos 
que siguen h a c i é n d o s e los >; 
eos, y en el mes de mayo, han 
pasado 99 c a ñ o n e s y 90.000 ha 
las de c a ñ ó n y gran oantid801 
de ametralladoras. 
Da-lectura del parte de op* 
raciones y de la lista de dona 
tivos 7 se despide de s u i 
